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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin, Dean , School for th e Art s 
THE BOSTON UNIVERSITY OPERA DEPARTMENT 
presents 
OPERA SCENES 
DAVID BARTHOLOMEW 
Director 
AND 
The Premiere Performance Of 
SUOR ISABELLA 
Music by 
ROBERT XAVIER RODRIGUEZ 
Libretto by 
DANIEL DIBBERN 
JOHN HABER 
Director 
WARREN GEORGE WILSON 
Music Director 
Thursday and Friday 
May 3 ·and 4, 1984 
8:00 p.m. 
Boston University Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
The Magic Flute 
KV 620 (1791) 
Pamina, Kathryn Carlson 
W.A. Mozart 
( 1 7 5 6- 1 791 ) 
Sao Yeon Kim* 
Papag0no, Brett Johnson · 
Piani~.t, Shann Jacobsen-Wood 
' ' 
La Traviata 
(1853) 
V,i__ole:t:ta, Kimberley Parsons 
Lynn Torgove* 
Al6~e.d6; Ross Price 
P,i__aw.:t, Shann Jacobsen-Wood 
I , 
• 'f •• • I 
·G. Veh:li 
(1813~1901) 
The Rake's Progress · 
(1948-51) 
I~ Stravinsky . 
( 1882-1971) 
Ann\Tfl..U.elove.; Lynn Torgove 
Kimberley Parsons* 
Tom Rakewell, William Cutter 
P,i__aw~, Angela Vanstory 
-, . 
Der Rosenkaval ier 
op. 59 (1911) 
/ ! 
J•••, Sopfue. va.n · F an,i__nal, Mary Loui •se Cahnon 
' I' ~ •• Rhea Stone* I i~ 
Oc;tav,i__an, Karen Nestvold 
R. Strauss 
( 1864-1949) 
I\.'• 
Marilyn Struckmeyer* 
Pictn~.t, Louise Costigan 
- INT_ERMISSION 
*Performers on May 4, 1984 
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SUOR ISABELLA 
Premiere 
' : \ ~ . ~ , :-• ! 
MU/2,i__c by · Robert Xavier Rodriguez 
Ub~e;t:to by Dan.i e 1 Dibbern · 
Vili.e.c;toA, Joli 'n Haber 
Conduc.to~, Warren George Wilson 
S~.t~ I~abella, Anita Ashur 
The_ Abbu.6 , U~imabalda, Marjorie Mc Dermott 
S..i..J.,.teJI! FiccanMo, Mary Ann Landsverk 
S~.t~ Sg~dMe:t:ta, Debra Hood 
F~.t NuM, Anne Brundred 
-, Emi 1 y Raymer 
Se.cond NuM, Sue Ann Stuth'ei t .. , 
Ka th ryn Korn i da r 
TYUJc.d Nun, Jenny Fitz 
L,i__ghting V~,i__gn, Joshua Starbuck 
Rehe.CUl..6,al Piaw.t, Kath 1 een Weaver 1 i ng, 
_· · .l . 
' I I • 
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This performance is funded in , part by Neeb the Composer 
through the New England Foundation for the Arts, the 
Massachusetts Council . on the • Ar .ts . ·and-Humanities, and 
.he National Endowment .. f<!Jr ; the .. Art:s ·. •1.--". 
Orchestra 
, · Flute P~mela Murray 
Clarinet Ruth Aberle 
Percussion Leah .,A,lhrec.h ·t -, ' 
Gregg Thaller 
Piano Kathleen Weaverl-ing 
.• j 
, :<) 
Trombone - Eric : Alexander 
Violin Danielle Maddon 
Cello -Michael • Romanul 
Trumpet Daryl Robbins 
) ·. Harp Carolyn Mills 
The use of recording de;ices du~ing public performances 
is forbidden. 
